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1.—INTRODUCCIÓ. 
El present treball tracta sobre algtms panells de rajóles vidriades que sT ian 
rrobat a esglésies mallorquines, tots ells de caire fitniratiu. Els formats per ra­
jóles de mostra o de quatre, és a dir de complement (diferenciado feta per 
BATLLORI-LLUBIA, 1 9 7 4 , p. 3 4 ) , no serán tractats. 
Sois intentam donar un primer avanc, essent mes una tasca informativa 
que no exhaustiva ja que és un treball obert en el que encara anam trobant 
molta informado, per la qual cosa no el podem donar per acabat. 
Tal volta un estudi documental complct seria el que ens proporcionaría 
mes Hum sobre el tema, pero la manca de temps i el fet de no tractar-se d'un 
treball d'investigado mes ampli no cus ha perinés cercar informado ais arxius 
parroquiaIs, municipals o a l'Arxiu del Regne de Mallorca. No obstant esperam 
en un futur continuar per aquest camí. 
Donem ara la referencia deis panolis que hem localitzat amb un breu es­
tudi de cada conjunt 
2 , — E S T U D I D E I . S P A N E L I - S . 
2 . 1 . — E S C L É S U P a R R O O U I A L d 'AeCAITjA. 
Es tracta d'una série de nou plafons grans 1 situats a la part inferior dels 
trams que separen les capelles. 
i Segons el material que hem anat trohant hem fet !a seeüent diferenciado de plafons: 
— Grans: mes de 8 x 6 rajóles. 
— Petits: de 4 x 3 rajóles o menys. 
— Mitjans: entre ambdós. 
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Els podem situar cronològicument al darrer terç del segle XVIII , ja que 
porten escrita la data de 1786 i dins l'àmbit de la ceràmica catalana. 
EI motiu représentât, que en tots els plafons és el mateix, és sols decora tiu, 
a base de rocalla, en blau i groe, amb un emmarcament jaspiat blau. Cal re-
marcar aquí la presencia d'un tema merament decoratili dins un àmbit religiós, 
cosa рос frequent a les representacions céramiques que hem trobat a Mallorca. 
Aspectes teenies; 
— Malgrat hi hagi aigu as plafons partits, les mides dels sencers som 1,40 
X 1 m. 
— N.° de rajóles: 1 1 x 8 . 
— Les dimensions de les rajóles son de 13 x 13 cm. 
— Colors: groe, taronja, blau sobre fous blanc. 
(Veure figura N." 1). 
2,2,—ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BUNYOLA. 
Observam aquí sis plafons sitttats simètricament tres i tres a cada banda 
de les parets laterals de l'absis. 
Ja que s'acopla perfectament a restructura arquitectónica i agafa la forma 
de la pilastra, podem afirmar que es varen fer aposta per aquesta església. En-
cara que no hi hagi un estudi sobre aquest edifici, porta la data de finalització 
de 1773 (a la darrera clan de la volta) peí que podriem considerar els plafons 
de la rnateixa època. 
Estam davant un arrambador (o socalada) de rajóles catalanes constituit 
per dos grans panells un amb el Cor de Jesús i l'altre amb el de Maria dins una 
composició derivada del grutesc renaixentista 2 amb cistelles ais cantons; dos 
panells amb la rcprescntaeió de Sant Agustí i Sant Domingo de Guzman, i dos 
petits panells de la gruixa de la pilastra que separa els plafons amb la repre-
sentaci ó d'un grutesc? 
Per la seva amplitud i bona conservado és tal volta el millor exemplar de 
rajóles catalanes trobats a Tilla. 
Malgrat hi hagi un intent de profusió decorativa sempre es mante un equi-
libri i severitat aconseguida per la simetría i el fons neutre. 
Aspectes teenies-. 
— Dimensions dels panells: 1,75 x 3,64 m. 
1,75 x 0,26 m. 
1,75 x 0,67 m. 
2 Recordern que sön eis centres de Talavcra i Sevilla eis màxims représentants dcl Renaixe-
ment a la cerâtnica i sobre lot aquest darrer; i que fou Lorenzo de Madrid, de Talavcra, l'intro-
duclor de les formes renaixenlislcs a la ceramica catalana. 
S Element de scparaci6 utilitzat per Passoles a ta Casa de la Convalèscencia de Barcelona 
(1662-82) i a la Capella de N . S. dcl Roser de Valls, també del XVLI. 
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— N . ° de rajóles: 13 x 27. 
13 x 2. 
13 x 5. 
— Rajóles: 13 x 13 cm. 
— Colors: groe, taronja, verd mar, verd oliva, blau i morat. 
— Sanefa: als plafons de sants, blau i groga, de derivació vegetal; trabada 
a Catalunya ja al segle XVII . 
(Veure figures 2, 3, 4, 5 i 6) . 
2.3.—ESCLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET. 
A la primera capella de l'Evangeli podem veure un panoli amb la repre-
sentado del Nom de Jesús, que, juntament amb els tres claus, está inscrit dins 
un sol radiant que, a la vegada, es traba dins una corona dabstracció vegetal 
entrellacada. 
Malgrat no hi hagi la data de creado podem situar-lo al darrer tere, del se¬ 
gle XVII I i pensam que la seva procedencia podría esser catalana. 
Aspectes técnics-, 
— Dimensió del panel!: 0,6S x 0,68 m. 
— N.° de rajóles: 5 x 5 , 
— Rajóles: 13,5 x 13,5 cm. 
— Colors: groe, taronja, verd mar i blau. 
(Veure figura N . ° 7). 
2.4.—ESGLÉSIA PARROQUIAL DE NTRA. S R V DE LA MERCÈ DE CruTAT. 
Situât a la primera capella de lTCpístola es troba la sepultura, en rajóles, 
d'un rehgiós anomenat Prats, datada a l'any 1736. Es, per tant, l'obra amb data 
mes antiga que hem Iocalitzat. 
Manté la sobrietat i la manca de conèixcment de dibuix, propi de Tarea 
catalana, en la representado del personatge ajagut sota una arcada. 
A part de l'eseut de l'ordre de la Mercè trobam també nombrases inscrip-
tions, una a la part superior dins un filacteri, altres dues ais laterals fent refe-
rencia a la data i a l'ofici célébrât per a l'enterrament. Una altra situada a la 
part inferior fa referencia a la data de la mort i al nom del religiós de l'ordre 
de la Mercè, no obstant aquesta darrera está mutilada perqué s'hi ha superpo-
sât un petit piafó de rajóles, sepultura de la familia Prats. 
Aspectes técnics : 
— Dimensions de la placa sepulcral: 1.25 x 1,52 m. 
— N . ° de rajóles: 9 x 11. 
4 x 6 . 
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— Rajóles: 13 x 13 cm. 
— Colors: groe, ocre, verd oliva, verd mar i blau. 
— Sanefa; de rajóles sencera alternant clavells i margarides. 
(Veure figura N . ° 8 ) , 
2 .5 .—ESGLÉSIA PARROQUIAL DE PORRERLS. 
Estam aquí davant un exemplar de rajóla valenciana, possiblement de la 
segona meitat del segle XVII I . 
Situats a la capella de Sant Roc, cls dos plafons fan allusió a la vida d'a-
quest Sant, devocionat per evitar la pesta i altrcs malalties contagioses (entre 
elles la filloxera) (REAN, 1 9 5 5 ) . Però no sabem exactament per quina causa o 
pesta en concret s'encarregaren aquests plafons, ja que, com és sabut, la fillo-
xera no arriba a Mallorca fins al segle XIX. Així trobam representáis pestife-
rats que acudeixen a fauxili de Sant Roc, tant en vida com en mort del Sant 
(processò d'homes amb vestits del segle XVIII ) . 
La diferencia mes clara amb les rajóles catalanes és la gran preocupado 
pel dibuix d'una manera molt académica, amb representacions de fons arqui-
tectònics, per donar profunditat a la composició. Així veim com es representa 
una volta en forma de venera (que al Santuari de Grada es convertirà en una 
volta de cassetons). 
Aquí hauríem de veure l'origen de la inspirado d'aquest dibuix en un 
gravât, cosa molt fréquent a les representacions céramiques. 
Consta d'una orla decorativa pròpiament rococó molt usada a leseóla va-
lenriana (Cuua, 1 9 7 8 , p. 2 9 5 ) i que està composada per: formes derivades de 
cargols marins, fruités, Hors, derivacions vegetáis, A mes sili inclou un cortinat-
ge, un florer, àngels metamorfosats ais caires superiors, el que ens mostra tota 
una barreja d'éléments disposais de manera assimètrica propia del gust rococó. 
Aspectos tècnecs: 
— Dimensions: 1 ,83 x 2 , 3 8 m. 
— N . ° de rajóles: 8 ,5 x 1 1 . 
— Rajóles: 2 1 x 2 1 cm. 
— Colors: groc, taronja, verd, blau, morat. 
(Veure figures 9 i 1 0 ) , 
2 . 6 . — E S C L E S I A PARROQUIAL DE SENCELLES. 
* I 
En aquest cas ens trobam amb un tema profä, un florer, situat a la capella 
de Santa Águeda i encara que no está datat, per comparado estilística, el po-
dríem situar dins la segona meitat del segle XVIII . 
Recordern eme aquest tema és bastant freqüent a la cerámica catalana 
(BATLLORI-LLUBIA, 1 9 7 4 , p. 9 2 ) . Remarquen! la importancia de la florera com 
P A N E L L S D E R A J Ó L E S F I G U R A T T V E S A A I . G U N E S E S C L E S I E S . . 1 1 5 
a tema propi de plats i rajóles, ja que manifestacions d'aquesta peca de forma 
se'n conserven poques degut a l'abundant us que sen feia. Per tant la informa-
ció que proporcionen és molt valuosa. 
Aquests florers no s'emmarquen dins un contexte real sino coni a part in-
tégrant de la naturalesa, aixi els veim coHocats entre plantes i flors i sobre la 
terra. Aquesta darrera està representada de manera abstracta en base a qua-
drata o polígons de diferents colors, cosa que també trobam al frontal de Ra-
mon Llull de Petra. 
Respecte a les flors, predominen les palmetcs o clavells, margarides i tu-
lipes. En relació a aquesta darrera O R I C I , (1977) considera que és l'emblema 
del barroc. 
Aspectes tècnics: 
— Dimensions: 1,90 x 0,81 m. 
— N.° rajóles: 8 x 6 . 
— Rajóles: 13 x 13 cm . 
— Colors : groe, taronja, verd oliva, verd mar. 
A la capella de Sant Tomàs podem veure dos plafons mitjans. un de Sarti 
lordi i l'altre de Sani Miqueì; el primer amb la data de 1772, per tant també 
pertanyen a la producció d'obra catalana de finals del XVIII . 
El tema d'ambdós és la Unita del bé contra el mal. Com la major part deis 
temes, el dibuix es basaría en gravats i així el piafó de TArcàngel Sant Miquel 
matant el diable, el trobam molt semblant a un de la eoHecció Moragas ( O R I C I . 
1977, p. 247). 
Aspectes tècnics; 
— Dimensions: 0,68 x 0,54 m. 
— N.° rajóles: 5 x 4 . 
— Rajóles: 13 x 13 cm. 
— Sanefa: Al panell de Sant Jordi tenim una sanefa pròpia de l'àrea cata-
lana i originària del segle XVII (per exemple al frontal de Sant Antoni 
de Pàdua al Monestir de Pedralbes), i que també hem localitzat a Ma-
llorca ais plafons de Sants de Bunyola. 
A la primera capella de l'Evangeli trobam altres dos plafons petits que fan 
referencia a l'ordre de la Mercè. Un és Sant Ramon Nonat i l'altre Ntra. Sra. de 
la Mercè, Serien també manifestacions d'obra catalana de la segona meitat del 
XVIII . 
Son els tipies panclLs de 3 x 4 rajóles, composició molt utilitzada per a pla-
fons de Sants sobre tot al segle XVIII . 
Al carrer de l'Esparteria de Barcelona hi ha una Mare de Déu de la Mercè 
molt similar a la nostra, datada al 1800, el que confirmaría la difusió de models 
miq"ançant els gravats. 
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Aspectes tècnics: 
— Dimensions: 0,53 x 0,40 m. 
— N.° rajóles: 4 x 3 . 
— Rajóles: 13 x 13 cm. 
— Colors: groe, taronja, marró, verd oliva, verd mar, blau, morat. 
(Veure Figures 11, 12, 13, 14 i 15). 
2 . 7 . — C o n v e n t d e S a n t D o m i n c o d e M a n a c o h . 
Aquest Convent alberga una sèrie de sis plafons petits de Sants, distri-
bui'ts entre l'absis i la primera capella de l'Epistola. Així trobam Sauf Tomás 
dAquino, Sani Domingo, Sani Vicenç Ferrer, Sonta Catalina de Sena i dos pla-
fons de Sania Catalina de Risis, tots ells sants dominics. 
Aspectes tècnics: 
— Dimensions: 0,83 x 0,62 m. 
— N.° rajóles: 4 x 3 . 
— Rajóles: 20 x 20 cm, 
— Colors: groe, taronja, marró, verd mar, blau i morat. 
2 . 8 . — C o n v e n t d e M î n i m s d e M u r o . 
A la capella de Santa Barbara trobam un arrambador composât de dues 
plaques possiblement de la segona meitat del segle XVIII . 
El primer que hem d'assenyalar és la mala collocació de les rajóles que 
ens dificulta la seva lectura formal, malgrat això, podem saber el motiu, dues 
escenes de Santa Bàrbara dins una orla central, a cada banda de la qual trobam 
un ángel que soste una guirnalda de flors. Tota aquesta composieió pareix que 
estava envoltada d'una orla decorativa de rocalla, cosa tan propia de leseóla 
valenciana, a mes pareix possible l'existència d'una sanefa color verd mar de 
petites flors esquemátiques. 
Formalment també ens mostra un interés pel dibubc i el color, tan allunyat 
de l'estètica catalana de les rajóles del segle XVIII . 
Aspectes tècnics: 
— Dimensions: 1,50 x 2,40 m. 
— N.° rajóles: 7 x 11. 
— Rajóles: 22 x 22 cm, 
— Colors: groe, taronja, marró, verd mar, blau, morat. 
A la capella de Sant Francese de Paula trobam dos plafons grans iguals, 
en blau, amb el lema de Chantas (propi dels Mînims), construit mitjançant la 
reproducció de grups de nou rajóles. Vuit grups del quais son idèntics, sols amb 
el lema i aspectes decoratius de derivacions vegetáis, però al central superior 
trobam la ma del Pescador amb un barn. 
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Aspectes tècnics-, 
— Dimensions: 1,29 x 1,29 m. 
— N.D rajóles: 9 x 9 . 
— Rajóles: 14 x 14 cm. 
— Color: blaii. 
A l'antiga Capella de Ntra. Sra. de la Soledat, patrona deis Mininos de Ma-
llorca, trobam dues representacions d'aqnesta verge identiques. La figura està 
inclosa dins un sol molt simplifieat a la manera de LIoret. 
Estilisticament hem de remarcar altra vegada la simplicitat i senzillesa 
amb que estan tractats els motius; això eus demostraría que es tracta d'una obra 
de molt avançât el segleXVIII i a mes pròpia de 1 area catalana. 
Aspectes tècnics: 
— Dimensions: 0,67 x 0,53 m. 
— N.° rajóles: 5 x 4 . 
— Rajóles: 13 x 13 cm. 
— Color.s: groe, taronja, marró, verd oliva, verd mar, morat. 
(Veure figures 16, 17, 18 i 19). 
2.9.—CONVENT DE SANT BERNARDÌ DE PETRA. 
És aquí on hem trobat Túnica representado de frontali d'aitar, un a la Ca-
pella del Beat Ramon Llull amb la representació del mateix entre dos florers i 
l'altre a la Capella de Sant Benito Negro i Sant Francisco Solano de la Immcu-
loda. Ambdós, possiblement catalans i de finals del XVIII . 
La composició general del primer és una derivado de la tipologia de fon-
tal introduïda a Catalunya per LIorenç Passoles a la capella de la Casa de la 
Convalescènda de Barcelona Tany 1664. Malgrat això aquest esquema ja el 
trobam al segle XVI a Córdoba (veure AINAUD, 1952, p. 219, fig. 587). No obstant 
no podem afirmar que sigili una deli vació directe de Passoles ja que es tracta 
d'un model que va tenir molt d exit i va ser utilitzat moites vegades posterior-
ment. 
És un ciar exemple de coni a les rajóles adossades a les parets en un prin-
cipi hi dibuixaven motius que recordon cortinatges o brodats, aixi veim la pre-
sènza d'una mena de randa. 
Al segon frontal, on es representa la I inmaculada, tema propi de la voca-
ció mariana de Mallorca, veim la inseripció següent: "SEÑOR PONS PICOR-
NELL. 1779", que apart de ta importancia de la data de creació ens propor¬ 
dona el nom del Síndic o administrador del convent que la va encomanar. 
L'orla, de motius vegetáis i rocalla és típicament barroca. 
Aspectes tècnics: 
•— Dimensions: 1 x 2,32 m. 
0,88 x 2,18 m. 
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— N.° Rajóles: 7,5 x 17,5. 
6,5 x 16. 
— Rajóles: 13 x 13 em. 
— Colors: Groe, taronja, marró, vc-rd oliva, verd mar, blau, morat. 
(Venre figures 20 i 21), 
2.10.—SANTUARI DE NTHA. SHA. DE GUACIA. 
Panells valencians de la segona meitat del srglc XVIII , situats a la Capclla 
de Santa Aina. 
La disposictó actual de les rajóles possiblemcnt no fos la primitiva (MUNAR, 
1974, p. 19), aixó justificaria, la no concordanca i errors entre les diferents es-
cenes. 
Referont a la cronología hem de fer meneió al comentan de Berard escrit 
a 1784 que din "Capilla modernamente adornada con ladrillos finos" (BERARD, 
1983, p. 187). Per tant les rajóles han de ser anteriors a aquesta época. 
El conjunt representa tota la vida de la verge María, tal com la conta el 
llibre Apócrif Protocvangeli de Sant Jaume (MUNAR, 1974, p. 19). Així podem 
observar sis escenes: L'arbre Gencalógic de la verge que sortint d'Abraham 
arriba fins Sant Joaquim: el menyspreu del Gran Sacerdot a Sant Joaquina; la 
presentació de María al Temple; el seu desposori amb Sant Josep; rAnunciació 
i el Naixement del Bon Jesús. 
Formalment veim la gran diferencia entre leseóla Catalana i la Valencia-
na; amb una preocupació estilística molt mes acusada a la darrera, a on domi-
nen molt mes el dibuix i els colors, amb í'intent de diferents tonalitats i menys 
esquematisme. Es molt naturalista (els fons no son neutres sino que abunden 
les arquitectures o efectes de profunditat). Es també molt mes pictórica amb 
una intenció estilística. La qualitat deis artistes és molt mes gran que no la que 
es veu representada a les rajóles catalanes que hem localitzat a Mallorca. Aix! 
creim que es poden incloure dins un barroc final, amb tota fampiiHositat de 
vestimentes o fins i tot de cortinatges, efectes artificiáis com Tange] damunt 
el núvol, representacions deis tipies puttis, lefectisme de la llum quan l'ángel 
anuncia a María, amb representacions arquitectóniques molt classicistes. 
Cal teñir present un deis aspectos mes representatius: la composició, as-
peóte que sois trobam aquí i a Porrcres i que ens mostra Tinterés cap a repre-
sentacions propios de la "gran pintura". 
Un altre aspeóte que ens confirma que és una obra del segle XVIII és la 
típica orla devuitesoa o rococó a base de rocalles, olements floráis i fruites, tan 
propia de l'escola valenciana. Per tant seria una típica obra valenciana. 
Aspectes técnics: 
— Dimensions: 1,95 x 1,64 m. 
1,95 x 1,48 m. 
1,95 x 1,28 m. 
1,95 x 1,81 m. 
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— N.° rajóles: 9 x 12. 
9 x 7 . 
9 x 13. 
— Rajóles: 22 x 22 cm. 
— Colors: groe, taronja, marró, verd mar, verd esmeralda, blau, morat. 
(Veure figures 22, 23 i 24). 
2.11.—ORATORI DE SANT TELM DE CIUTAT. 
Sabem de lcxistència de dos panells en representació de vaixells a aquest 
Oratori (FERRA, 1904, p. 300). 
Consta doeumentalment que la seva realització fon encarregada a Barce-
lona pel CoHegi de Honorables Mariners de Palma de Mallorca (BATLLORI-LLU-
BiÀ, 1974, p. 33: QUETGLAS, 1939, (1980), p. 157). 
Actualment no es troben a l'oratori sino que un està a una coHecció par-
ticular de Barcelona i de l'altre sois hem trobat un gravat. 
3 . — C O N C L U S I O N S . 
Entre les rajóles que hem trobat podem fer dos grans grups, segons Tarea 
de procedencia don nosaltres crcim que venen: 
— Son panells de tipus cátala: Btinyola (tal volta lexemplar millor), Sen-
celles, Lloret, Petia, Algaida i el de l'església de la Mercè de Ciutat. 
•— Panells valencians: Porreres, Cràcia i Muro. 
Podem fer aqüestes afirmacions en primer Hoc per les mides deis cairons 
pròpies de cada zona, i per certes comparacions esti listiques, ja que Catalunya 
i Valencia fan un tractament molt diferent del dibuix. 
Quan a la cronologia hem trobat molts de panells amb la data inscrita, 
tots del darrer ter£ del scgle XVIII , menvs a la Mercè que son de la primera 
meitat. Els altres que están sense datar, per anàlisi comparativa també els po-
dem incloure dins el mateix segle. 
Fent referencia a l'area valenciana, el segle XVIII és una gran època de 
produceió dins un estil barroc amb la típica orla rococó. Així les man i fes taci ons 
d'obra valenciana que hem localitzat a Mallorca podrien ser de mitjans d'a-
quest segle. 
Iconogràficament hem trobat dos grans grups. un religiós amb represen-
tacions de sants, verges o fins i tot l'anagrama del Nom de Jesús i una sepultu-
ra, fent referencia sempre a la capel la a on están ubicats, í l'altre profà, en-
cara que aquest és molt menys nombrós, del que sois tením lexcmple del florer 
de Sencelles i eLs vaixells que es trobaven a l'Oratori de Sant Telm de Ciutat, 
Una cosa que ens confinila que serien rajóles importades és el fet de la 
seva mala collocaeió. Trobam molts d'errors (venre el cas extrem de Muro), el 
que ens demostraría que no és el mestre que les fa el que les colloca. Cosa que 
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passa no sois aquí sino tambe a Catalunya. Així a Valls, al segle XVII s'ha 
d'anar a cercar el mestre que ha fet les rajóles perqué no hi ha ningú que les 
sápiga posar (GUDIOI., 1 9 1 8 , p. 4 1 8 ) , i no es cofíocaren fins quaranta-dos anys 
després de fetes. 
No obstant, tota la documentado sobre la producció de panolis figuratius 
és a hores d'avui completament milla. 
Altra vegada i per acabar tornam a assenyalar que un estudi documental 
solucionaría moítes de les incógnitos que hi ha presents. 
Hem d'agraír finalment la infonnació, ánim i paciencia amb cLs quals hem 
estat obsequiades no sois per part de les persones que ens obriren les portes de 
les esglésies i convents, i ens donaren informado, sino també d'aquelles que 
han fet possible obrir una porta nova al nostre camí. 
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